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Excmo. Sr.: El Rey ~. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á los deseos de los inte-
resados, ha tenido por conveniente disponer pasen á la Aca-
demia de Aplicación de Caballería, los alumnos de la de'
Artillería, D. Antonio Candela Gálvez, D. Pedro Sanz
de la Garza y D. Gregorio Francia y Espina, los que '
deberán sufrir examen de las asignaturas que les falten para
completar las que se estudian en el curso especial de Caba-
llería de la Academia General Militar. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1890' '"
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja é Inspectores generales de "Artilleria y
Caballería.
Madrid L° de septiembre de 1890'
Aspirantes de Filipinas
1 D. Emilio Trompeta Crespo ..•.•.
2 »Gerardo Ayllón Esnaola .....•.
3 }) César Franco y Franco .. , •. , •.
4 }) Francisco J. Cavestani Montalvo.
5 »Gonzalo González de Lara •....
6 , ~ Emilio Colmenares Manapat"'l
AzcÁRRAOA
Z '1 l'g¡:,g~ I NOMBRES
: ~ I !
"'-"-'1 '---,
I íSoldado del bata-
4 D. Manuel Cardenal Dorninicis .... , llóndeIngenic-
\ ros.
» José Franquiz Alcázar ....•.••. \
(
GabOdel regto. In-
• José Rameau Castillo. . .•. •••. fantería de Ma-
ría Cristina.
7 »Rodolfo la Rubia Sardá •••.••••










1 D. Francisco Suárez Deza..••••.••
2 • Fernando Moreno Reinoso .••.••
3 »Francisco Mnñoz Navarro .••.••
AzcÁRRAG4
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Islas
de Cuba y Filipinas.
PAI<'rE OFICIAL
5,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Como continuación á la real orden de 2
del próximo pasado mes (D. O. núm. 171), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer se manifieste á V. B., que los 13 as-
pirantes de los distritos de Ultramar, admitidos como alu~­
nos de la Academia General Militar, en el concurso de este
año, son los que figuran en las relaciones siguientes, que
empiezan con D. Prancdsco Suárez Deza, la de los proce-
dentes de Cuba, y con D. Emilio Trompeta y Crespo, la
de los procedentes de Filipinas, y terminan, respectiva-
mente, con D. Rodolfo la Rubia Sardá y con D. Emilio
Colmenares Manapat, no figurando los procedentes de
Puerto Ricojpor no haber sido aprobado ninguno de los
aspirantes presentados para el concurso de este año en
aquel distrito.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. D{os guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de septiembre de 1890. "
© Ministerio de Defensa
3 SEPTIE~1BRE 1S~O
- - - ,-----
D. O. xÚu . 1.-} 6
DESTINOS
5.' SECCION '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nomb re la Rei-
na Regente del Rei no, acced iendo á lo propuesto por el Ca-
pitán gene ral de Granada, se ha servid o no mb rar profesor
del Cplegi Q p re paratorio mili tar de aquella capital, al pri-
mer tenie nte' de ~p.fanteri(1 del regimie nto de CÓrdoba,
D. F r¡;tncí¡roo Ruiz Vidondo.D~ real or~!J '19 dig-a á V. E. p:,t ra su conocimiento y 1
efectos consiguientes. Di os guarde á V . E. muchos año s.
Madrid 1.0 de septiembre de r890'
AZCÁRRAGA
Señor In spector genera l de Administración Militar. 1
Señores Capitán ge ne ra l de Grap.ad:;), é Inspec tor general
de Infanteria.
7·' SECCION
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g. ), y e.n su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan-
tilla eve ntual de la Co misión liquidadora de cuerpos ,d,isuel-
tos de la Isla de Cu b a, al capitán del regimiento Infanteria
Reserva de Taranc ón núm. 4, D. Claudio Gata y Zarago-
za, en l a vacante producida por fall ecimiento del de igual
clase y arma , p , Manuel Castro Ramos, con tinuando en
concepto deagre gado en el regimie nto de reserva á que
pertenec e , pa ra los efec tos prevenidos en la real orden de
28 de septiembre de r888 (C'. L. núm. 375)'
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr id .3 1 de agost o de r890.
AZCÁRRAGA
Señor In spector de la Caja &eneral de Ultramar,
Señores Capi tanes gene r ales de Castilla la Nueva é Isla
Ae QUDih ~ lm¡p~9tºT.f}$ g~ru~raJ~$ de Ipfa;P;l;l3ría y Ad-
ministraoión Mílit~:r.
- -
Exc mo . Sr.: En vista de la insta ncia pro movi da por el
ofici al segundo de Administración Militar, de l distrito de
Cuba, D. Manuel Hermoso Palacíos, en la act uali dad en
USQ d e licencia, po r enfermo, en Avil a, solicitando conti-
nuar sus se rvicios en la Penínsu la; visto 10 expuesto en el
certificado facultat ivo que acomp aña, en el que se hace
constar q u e la enfermed ad que le obligo á regre sar rev iste
la gr avedad que determina, en su parte segunda, el ar t. 5.0
de las instrucciones para los t ra nspor tes militares maríti-
mos, aprobadas por real ord en de r4 de enero de r886
(C. L. núm. 7), el Rey (q. D. g. ), y en su nombre la Reina
R~gt!nte del Reino , h a tenido á bien acceder á lo solicitado;
disponiendo que el expresado ofici al sea baja ' en aquell a
Isla y alt a en la Península, en las condiciones regla menta-
rías, quedando de r ee mplazo en el punto qu e elija ín terin
obtiene coloc'aci"6n; debiendo reintegrar al Est ado el irnpor- ,
te de su Pll1?~ja. de ida ~ dicha ¡\.:¡¡tilJa, por no haber perma-
necido ~p ell a 1':1 t iempo preven ído ; cuya canti dad 11': será
compensada con la co rrespondien t e al de su regreso, que
ha satisfecho por cuenta propias
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D;:; rea l orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demá s efectos . Dios gua rde á V . E. muchos años . Ma-
d rid I.o de se ptiembre de 1890'
A2CÁR~AGÁ
Se ñor Capitán ge neral de Castilla la Vieja .
Señores Capitán gen eral UO la I~la de Cuba, Inspector ge -
neral de AdministJ:'S!ción I\'Iilit a r é Insp ec tor de la Caja
General de Ultramar.
. - - • - _ ; ~'o.; :", :'&-.. - . -- - -
INDEMNI ZACIO NES
10," SECCION
Excmo. Sr. : En vista de las instancias p resentadas en
este Minist erio, y promovidas por D, Sat u 'tio Iturriaga-
gostia, D . F'ranciscQ de J á u regui y D. " 1tta ría Manuela
de Echevarría viuda de Achuregui, vecinos de Mondra-, ,
gón, Munguía y anteigles ia de Zamudio, respectivamente,
solicitando ind em nización por ,perjuicios ocasio na dos. en
sus propied ades, durante la última g ue rra civil, el Rey (que
Dios guarde), y en su n ombre la Rein a Regente de~ Rei no,
ha tenido por conveniente desestimar la petición de los in-
teresados, en raz ón á que, en L O de septie mbr e de 188 r , fe··
neció el plazo de se is mes es, señal ado por rea l orden de i . "
de marzo del mi smo año, publ icada el día 12 en la Gaceta
de Madrid, para producir esta clase de rec la ma ciones . La
rea l or den de 8 de junio de 1890 (D. O . núm. ul7), en que
fu ndan su petición los recurrentes, no comprende á los par-
ticulare s y sí sólo á las di pu taciones y ayuntam ientos para
formular las reclamac iones :í que se considerasen con dere-
ch o por adela ntos y desembolsos, legal m e nte justi ficados,
que hicie ron di chas corporaci ones para el suministro de l
Ejército y sost enimiento de las fuerzas organizadas m ili tar-
mente que combatieron has ta el restablecimi ento de la paz;
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madri d r ," de sep tiembre de 1890.
A ZG.ÁRRAG A
", -
Se ñor Capit án general de las PrQvtnctas Vascongadas.
Exc mo. Sr.: En L O de septie mb re de 188 1 terminó en
plazo señalado por re al orden de l. o d(~ marzo de dic ho
año , publicada el día 12 en la Gaceta de Madrid, para pro-
ducir las reclam aciones de inde mnizacion , por daños oca-
sionados en la propieda.l particular, duran te la ú lt ima
guerra ci vil. La real orden de 8 de juni o de 1890 ( D. O nú-
mero 127), fué expedida con cedie ndo dos meses de im pro -
rrogable plazo á los ayuntamientos y dipu taciones, para
for mul ar las re clamaciones á que se considerasen con de-
re cho d ichas cor poraciones, po r ade lantos y desembolsos ,
legalmente justificad os, que h icieron pa ra el su min istro
del Ejército y sostenimie nto de las fue rzas organizadas mi-
litarmeute , qu e combat ieron h asta el restablec imiento de
la paz . No encontrándose com prendidos en la última so -
be ra na dispos ición citada , los indivi duo s expresa dos á con-
ti nua ción, que promovieron sus instanc ias solic ita ndo in -
d etnn izucion por perj uic ios oc usionados en sus propiedades;
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no , ha te nid o por conv en iente des estimar la petición de lo s
i nt~r e1' :l~ ('¡ ~ ,
D. O. NÚM. 196 3 SEPT iEMBRE 1390
----------------_._--------------~-----,~-- ------------
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios gu arde á V. E. much os año s. Ma-
drid 1. o de septiembre de 1890 .
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Relación que se cita
I '
, NOMBRES Vecinda.d
D. Rafael Vázquez Estéban•.....• Melina de Aragón,
» Gregorio Martínez Santana•.••• Molina de Aragón.
D." María Ardánaz Jáuregui••••... Madrid (Carretas 37).
71 Esperanza García Sánchez • .••• Madrid (Huertas rs).
Madrid 1. 0 de septiembre de 1890'
AZCÁRl'tAOA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia presentada en
este Ministerio, y promovida p or el Alcalde, concejales y
varios vecinos propietarios del pueblo de la Espuñola, en
esa provinci a, solicitando la formación de expediente para
acreditar los daños y pe rjuic ios ocasionado s durante la últi-
ma gu erra ci vil, en las fincas den ominadas «Canudas de
Tosalets y «Mon taná del Pl ás , pe rtenec iente ~ los particula-
res D. Ra.món lVlarsiuyach Aloy y D . José Mo ntaña y
Salles, respectivam ente, y el ab ono de la correspondiente
indemnización, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido por conveniente desestimar
la petición de los recurrentes, en razón á que, en r. ° de se p-
tiembre de r881, feneció el plazo de seis meses, señalado
por real orden de 1.° de marzo del mismo año, publicada
el día 12 en la Gaceta de Madrid) para producir esta clase
de reclamaciones. La real orden de 8 de junio de r890
(D. O. núm. 127), en que apoyan su petición los interesados
no comprende á los particulares y sí sólo á las diputaciones
y ayuntamientos, para formular las reclamacioues á que se
considerase n con l e¿;itirno derecho, p,r adelantos y desem-
bolsos, legal mente j us tificados, que hicieron dichas corpo-
raciones para el sumini st ro del Ejército y sostenimiento de
las fuerzas organizadas militarmente, que combatieron h asta
el restablecimiento de la paz.
, De r eal orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
efectos consiguien tes. Dios g uarde á V. E. muchos años.
Madrid LO de septie mbre de [890.
M ARCELO DE AZcÁRR."GA
Sei'l.or Capitán general de Cataluña.
PENSIONES
B.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .) , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto po r
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en !2 del mes de
ag osto próximo pasad o, se ha servido conceder á n.. Julia
Coronas Santana, huérfana del capitán , retirado, D. Fran-
cisco , la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
po!.' el 're:glaI)J~nto de Montepío Militarp m és la bo!:.Hil;:ació~
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de la t ercera parte de dicha cantidad, ó sean 208'3 .3 pesetas,
tam bién anu ales , á que tiene derecho como comprendida en
las ve ntajas del art, 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 1885 (C. 1. núm. 295). La referida pensión se abonará á
la int er esada, en la Delegaci ón de Hacienda de la provincia
de Barcelona, y la b onificación en las cajas de 1;1 expresada.
Isla, pe rcibien do ambos beneficios por mano de su tutor,
D. Manuel Tacho Ferná ndez, desde el 22 de septiembre de
1889, siguiente día al del fallecimiento del causante, y mien-
tras la recurrente permane zca soltera.
De real orden 10" digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de septiembre de 1890,
MARCÉ"LO PE AZCÁRRAG ,\
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reí- ,
na Regent e del Rein o, conformándose con Jo exp uesto p or
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ~en 1) del mes de
agosto próximo pasado , h a tenido á bi en conceder á Doña
CeciIi~, rdendívil y Serraller, viu da del capitán gradua-
do, te niente de Infantería, r eti rado, D. Tadeo Casado y L é-
pez , la pensión anual de 175 pesetas , que señala la tarifa al
folio r 17 del reglamento de Mont epío Militar al sueldo y
empl eo disfru tado s por el causante; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, des-
de e129 de julio de 1885, que son los cinco años de at raso
que permite la ley de contabilidad ~ partir de igual fecha
del corriente año en que promovió su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid L° de septiembre de 1890.
AZCÁRRM>A
Señor Capit án general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vist a de la instancia p rom ovida por
José Guillermo Pazos, y consorte, padres de Constantino,
sold ado que fué 'del distrito de Cuba, en súplica de pensión;
y teniendo en cuenta que ni por la fecha en que el causante
marchó á Ultramar, post erior al 2!J de octubre de 1868, ni
por las circunstancias de su fall ecimiento legó derecho al
beneficio que se pretende, el Rey (q . D. g .), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consej o Supremo de Guerra y Marina, en
19 del mes de agosto próximo pasado, no ha tenido 3 bien
est imar el referido recurso .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de septiembre de l890'
AZCÁRRAQ.\
Señor Capitán general de GalioiB.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ml\-
rina.
.3 SEPTIEMBRE J890
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
l'¡[a:Qx:el Bas Bayod, en solicitud de que se autorice á su
hijo JU:1ll Bas Zurita, del reemplazo de 1889, por la Zona de
Belchite, para redimirse del servicio militar activo, á que
ha sido destinado, en virtud de lo dispuesto en real orden
de 27 .:13 junio último (D. O. núm. rH), después de haber
figurado como excedente de cupoypo "los errores cometidos
ea el sorteo de dicha zona; y resultando que la situación
de excedente del referido soldado le 'IUpidió utilizar opor.-
tunarnente las ventajas concedidas por real orden de 12 de
febrero último (e. 1. núm. 43), á los demás moms.de su
reemplazo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
na Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por V. E., en) de junio últÍ'110 y 20 de agosto pró xíuo pa-
sado, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Madrid
1.° de septiembre de r890'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del mes de
agosto próximo pasado, ha tenido á bien conceder {¡ Lean-
dro Martínez Alonso y Melitona Mora García, padres
de Natalio, guardia segundo que fué de la Comandancia de
Sancti-Spíritus, la pensión anual de 182'50 pesetas, á que
tienen derecho como comprendidos en la ley de 8 de julio
de 1860, por haber fallecido su citado hijo de resultas de
herida recibida en función del servicio. Dicha pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación, sin nuevo se-
ñalamiento á favor del que sobreviva, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cuenca, desde el 14 de mayo
de 1890, fecha en que, justificada su pobreza, promovieron
la solicitud, sin perjuicio de mayores atrasos si resultase
corresponderles cuando se resuelva un expediente análogo
consultado al Consejo de Estado en pleno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente: del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5." SECCION
sucesivo, :í este Ministerio los estados de rezagos á que se
refiere el arto 3'° de la real orden de 2) de febrero de r879,
I y qU¿¡ las Cajas de recluta admitan los mozos rezagados queI las Comisiones provinciales les entreguen, del mismo modo
1 que lo verifican con los de los últimos alistamientos.I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó :í
este Ministerio, en 12 del actual, promovida por el general
de brigada D. Narciso Herrara Dávila, en solicitud de
que se le devuelvan las) .000 pesetas que depositó en el
Banco de España, para garantir la responsabilidad que pu-
diera alcanzar al recluta de la Zona núm. 1, D. Luis Esca-
rio y Herrera Dávila, el Rey (q. D.!".), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido i bien autorizar á V. E.
para que disponga la devolución de la expresada cantidad,
por hallarse comprendido el caso en el art. 154 de la ley de
reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l.° de septieI?bre de r890'
Señor Capitán general de Castilla la Naeva.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
las Capitanías Generales de los distritos no remitan, en lo
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En reales órdenes del Ministerio de la
Gobernación, comunicadas á este de la Guerra, con fecha
21 del mes próximo pasado, se dispone que á los individuos
que expresa la siguiente relación, la cual da principio por
Juan Antonio García Maeso y termina con Mateo Bar-
celó Oliver, se les devuelvan las cantidades que en la mis-
ma se indican, con que se redimieron del servicio militar
activo, por hallarse comprendidos en las disposiciones que
! á cada uno se asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1. 0 de septiembre de r890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Gra,llada é Islas Baleares
é Iñspector general de Administ1'aciáIl Militar.
Relación que se cita
Cuerpo y reemplazo Cantidad
á que pertenecen que se Disposiciones
Clases NOMBRES .. Año les devuelve.~ .. - .- -
- -- -.__ .-~_.- en que se hallan comprendidosPueblo Provincia Pesetas Cts,
-~ ---_.~- ~-- - --
Recluta. Juan Antonio García Maeso ....••. Manzanares.• Ciudad Real. 1889 1. 500 » (
» Joaquín Arias de Saavedra y Pérez Artículo 154 de la ley de r t
de Vargas .•••••.••••••.•.....• Andújar ..•. Jaén , '" •. " • 011 • r887 1.50 0 »\ de julio de 1885.
» Jaime Sureda , • • • • . • . . . . . . .. • ••. Algaida..••. Baleares. ,. 1889 r·5 0 0 »
» Pedro Col! Muntaner •••.••••••.. Puiz-Puñent. Idem , , ••• . r877 2 000 )} !Idem t51 de la de jo de ene-
» Mateo Barceló Oliver .... ,., ..... t .... Lluchamayor Idem .•.•..• r877 2.000 )} ro de t8~6.
e
I '
Madrid 1.0 de septiembre de r890'
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... -
AzcÁRRÁG4
D. O. NÓM. 196 3 SEPTIEMBRE 1890
REEMPLAZO
3,' SECCION
Exc mo . Sr.: H ab iendo cesad o en el destino civil que
de sempeñaba en las Islas Filipinas el coro nel de Infante-
r ía, en situación de supernumerario , sin sueldo, D. Julio
Domin go Bazán, S.,M. el Rey (q. D. g .). Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, hr; t en id o á bien disponer que
el expresado j efe quede en sit uación de reemplazo en el
punto que elija, Ínterin obtiene coloca ció n .
D e re al or den lo di go á V. E. pa ra su conocimiento y
efecto s 'corr espondientes . Di os guarde á V. E. muchos
años. Madrid j 1 de agosto de 1890 . .
AZCÁRRAGA
Señor Inspector ge ner al de Administración Militar.




Excmo. Sr.: En vista de que el primer teniente del
cu erpo de su carg o D. José Palacios Jacosa, h a cu mplid o
el plaz o de u n añ o po r que se le conc edió el r eem plazo,
por en fermo, pa ra Betanzos (Coruña); y resu ltando del re-
conocimi ent o facultativo sufrido por dicho ofic-ial, que se
encuentra co mple tam ente curado de la en fermedad qu e pa-
decía, el Rey (q. 'D. g. ), Y en su nombre la Rein a Regente
del Re ino , ha tenido á b ien disponer que cese en la men-
cionad a situa ción de reemplazo, por enfe r m o, continu an do
en ell a como excedente, h ast a que le corresponda ob ten er
colocaci ón .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect os . Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1890'
A ZCÁRRAGA
Señor In spect or gener al de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: En vista de la propuest a que V. E. elev ó
á este Mi nisterio, y h abiend o cumplido la ed ad regl amen-
tar ia par a el retiro el primer tenie nte del Cuerpo de Cara-
bineros, pertenecien te á la Com andancia de Zamora, Don
Ramón Teso Fidalgo, que desea fijar su residencia en
Carbajales de Alba (Zamora), el Rey ( q. D. g.), y en su
no mbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di s-
poner que el referido oficial sea b aj a, por fin del presente
mes, en el Instituto á que pertenece; expidiénd osele el re-
ti ro y aboná ndosele, por la Delegaci ón de Hacienda de di -
cha pro vincia, el sueldo provision al de 168'7 5 pesetas m en-
sual es, ín te rin el Consejo Su prem o de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos q ue, en definitiva ,
le correspond an , á cuyo efecto se le remitirá la hoja de se r-
vicios del interesado.
De real 'orden lo digo á V. E. p ara su 'conocimiento y
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dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid .3 1 de agost o de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector gene ral de Carabineros.
Señores P r esiden te del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. Capi tán general de Castilla la Vieja é Inspe c-
tor general de Administración 1IIIllit a r .
6,' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g . ), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de ac uerdo con lo informado por el
Con sejo Supremo de Guerra-y Marina, en II del mes de
agosto próximo p asado, ha tenido á bien confirmar, en de-
fin itiva, el señal am ient o provi sional que se hi zo al coronel
de Infantería, D. Julio Valcayo Arahuete, al c oncederle
el retir o para Madrid, según real orden de 24 de junio pró-
xi mo pasado (D. O. nú m. 141), asignándo le los 90 cénti-
mos del sueldo de su emple o, ó sean 517'50 pesetas men-
sua les , que por sus año s de servicio le corresponden con-
forme á la le y v igen te. .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios g ua rde á V. E. muchos añ os . Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado po r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del mes de
agosto próximo pasado , h a tenido á bien confirmar, en de-
finitiva, el señal amiento pro visional que se hizo al teniente
coronel de Infanteria , D . Manuel Dominguez Arjona, al
conce de rl e el r etiro para Benamej í (Córdoba), según re al
orden de 27 de junio último (D . O. núm. 144); asigná nd ole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 405 pe setas
mensu ales, que por sus año s de servicio le corresponden, y
135 peset as por bonificación del ter cio, conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos año s. Ma -
drid L ° de septi embre de 1890 .
AZC;ÁRRAOA
Señ or Capitán ge~eral de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán ge ne ra l de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei -
na Re gente del Reino, de acuerdo con lo informad o por el
Consej o Supremo de Guerr a y Marina, en 11 del mes de
agosto próximo pasado , ha tenido á bien confirmar, en de-
finitiv a, el señalamiento provisional que se hizo al capitán
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de Infantería, D. Eleuterio Fernández Peña, al conce-
derle el retiro para la Coruña, según real orden de 24 de
junio último (D. O. núm. 1,p), asignándole los 9'0 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas m ensua-
les que por sus años de servicio le corresponden, confor-
me á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rtna.
- _.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del mes de
agosto próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en de-
finitiva, el señalamiento provisional que se hizo al capit án
de Infantería, D. Mariano Moreno Martínez, al conceder-
le el retiro para Valencia, según real orden de 24 de junio
último (D. O. núm. 141), asigná ndol e los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, qu e
por sus años de ser vicio le corresponden, conforme á la ley
vigente.
De real orden l o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.9 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo .Supremo de Guerra y Marina, en 11 del mes de
agosto próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en de-
finitiva, el señalamiento provisional que se hizo al capitán
de Infantería, D. Antonio Romero Fernández, al conce-
derle el retiro para Arcos de la Frontera, según real orden
de 24 de junio último (D. O. núm. 141), asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden
conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma -
drid 1.ode septiembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Andalucía.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\~a­
rma,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reíno, de acuerdo con lo informado por el
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Consejo Supremo de G uerr a y Marina, en 11 del mes de
agosto próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en de-
finitiva, el señalamiento p rovisional qne se hizo al ca pitán
de Caballería, D. Antonio Martín Catalán, al conceder-
le el retiro para esta cor te , según real orden de 27 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 144), asign ándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 225 p esetas men su a-
les, que por sus años de servicio le corresponden conforme
á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del mes de
agosto próximo pasad o, ha tenido á bien confirmar , en de-
finitiva, el señalamiento provisional que se hizo al cura de
distrito D. Cristóbal Naval Areñas, al concederle el reti-
ro para esta corte, según real orden de 26 de junio último
(D. O. núm. 143): asign ándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ósea ) 0 0 pesetas mensual es, qu e p0t: sus
afias de servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc imien to y
demás efectos. Di os guarde á V. E. mu chos añ os. Ma-
drid 1.° de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 1.0 de mayo último, solicitando se le
facilite Jacal para archivar documentación atrasada del
Cuadro de Reclutamiento núm. 3,el Rey (q, D. g .), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que dicha documentación sea trasladada al Archi-
vo que el arma de Infantería tiene establecido en Aran-
juez; efectuándose el transporte, por ferrocarril y cuenta del
Estado, con cargo á los fondos del capítulo 9.°, artículo
único del Presupuesto de este Ministerio para el ejercicio
corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de septiembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores gener ales de Administración Milita;l1
é Infantería.
D. 0. N(iM. IC)6- 3 SEPTIEMBRE r890
VUELTAS AL SERVICIO
6.' SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Gua.rdia Civil, retirado, Florencio García
Natal, en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar la pretensión del re-
currente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma-
drid 1,0 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida desde
Lebrija (Sevilla), por el sargento, retirado, 'de ese cuerpo,
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Nemesio Rodríguez López, en solicitud de su vuelta al
servicio actívo, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
V. E. en 12 del mes de agosto próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la pretensión del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid L° de septiembre de 1890.
AzcIRRAQA
$eñor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Andalucía.
IUPRRNTA. y UTOG!l.AFfA DEL DJ¡PÓSITO PE LA &UE1l.RA
3 SEPTIEMBRE ISgO
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Mapa militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 5o pesetas cada una, las hoj as de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
bacete;: Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Isartea :-: Valle de Somo~rostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinea s-s-San Esteban de Bas.-













También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
Infantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas .••••..
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita ......•..............
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitaci6n.•....•.....•..•.....••....•.•.•.•••.•
Cuerpo de Á rtilleria; . • . . . . . . . . . • • • • • • . • . • • • • . • • . • • • . • • . • . •
Idem de Ingeniere«. . • • • . . . . . • • . • . • . • . . . • • • • . • • • . • • . . . • . • . •
Idem de Estado Mayor del Ejército. • • . • • . • . • . • • • . • • • • • . • • • • • . • • •
Idem Auxiliar de Oficinas Militares . • • . . . • • • • . • . • . • • • . • • . • • • • • . •





















TÁCTIeAS DE INFAN;l'ERfA APROBADASPOR nEAL DECRETO DE ¡¡ DE JULIO DE IBS{
Instrncción del recluta 0_ ••••••• "' ••••••••••••••••••
Idern de sección y compañía .
Idem de batallón , ' .
Idem de brigada ó regímiento . o ••
Mapa de Castilla la Nueva (t2 hojas) 200~000 ••.•••••..••...• "
Plano de Burgos )
Idem de Badajos ' " ( {
Idem de Zaragoza } Escala, ifOOO
Idem de Pamplona o o • •
Idem de Málaga o ••••••••••••••••••••
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 5OO~OOO •••••••••••
Atlas de la guerra de África .
Idem de la de la Independencia, L" entrega. j
Idem íd., 2.' id .
Idem id., 3." id............................ (I)
Idem íd., 4,: id .. , .
Idem íd., 5: id , .
Itinerario de Burgos, en un tomo ................•............
Idero de las Provincias Vascongadas, en id .
















2'003'00 (1) Oorresponden á los tomo~ lI, lII, IV, V YVI de la Historia de la Guerra
"'00 de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General D. José Góm.e~ <l",






Mapa itinerario militar de España (hoja) ...•....... o ••••••••••
{
Idem mural de España y Portugal, escala, 500.000 ., .
Idem de Italia.: .....•.................. , .. } l
Idem de FrancIa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Escala {OOO 000
Idem de la Turquía Europea........ .. . ..
Idem de la íd. Asíatica, escala, L8ti~:OOO .
Idem de Egipto, escala, -OO{ "' ...............•.•1)000
lIdem de Burgos, escala, 200:000 " ... . .. . . .. .. . .
{
Idem de España y portugal, escala, 1.500.000 {SSl ........•....
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra .
ídem íd., de íd., íd., íd., estampado en tela.
ídem id., de Cataluüa.. .. . .
Idem id., de ;tnd¡J.lucía .
Idem Id.. de Id., en tela .
Idem íd., de Granada............ Escala, ._{__
Idem id., de id., en tela.......... 500.000
Idem id., de Extremadura . '" .
Idem íd., de Valencia ", , .
ldem id., de Burgos .. " .
Idem td., de Aragón .
Idem íd., de Cas~i~la la Vieja .
Idem íd., de Ga!Icl~ .
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